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ABSTRAK 
Erlin Mandasari, 2012; Pengaruh Corporate Governance dan Leverage 
terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2007-2011. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance dan 
leverage terhadap profitabilitas perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode 
penelitian tahun 2007-2011. Penelitian ini menjelaskan pengaruh mekanisme 
corporate governance seperti: dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan 
institusional dan kepemilikan manajerial, dan leverage terhadap profitabilitas 
(return on assets). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Komisaris 
independen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on 
asset. Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 
Proporsi kepemilikan manajerial juga memiliki pengaruh negatif dan tidak 
signifikan. Kemudian leverage memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance dan leverage 
berpengaruh secara simultan terhadap return on asset perusahaan. 
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ABSTRACT 
Erlin Mandasari, 2012; The effect of Corporate Governance and Leverage to 
Profitability on Mining Companies Listed at Indonesian Stock Exchange in 
2007-2011. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial Management, Study 
Program of Management, Department of Management, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 
The Objective of this study were to examine the effects of corporate governance 
and leverage on profitability companies. The sample of this study is mining 
companies which listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). The period in this 
research determine on 2007-2011. This study describes the influence of corporate 
governance mechanisms such as: board of directors, independent commissioners, 
institutional ownership and managerial ownership, and leverage on profitability 
(proxies by return on assets). These results indicate that the board of directors 
have positive and significant effect on return on assets. Independent 
commissioners have a negative and insignificant effect on return on assets. The 
proportion of institutional ownership have negative and insignificant, the 
proportion of managerial ownership have negative and insignificant. Leverage 
has a negative and significant effect. The results show that corporate governance 
and leverage have simultaneously effect on return on assets of the company. 
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